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要旨 
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る日本での整形手術現象。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教師 ：（I）フィトリアナ・プスピタ・デウィ  
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キーワード ：整形手術、連続ドラマ、社会文学 
ドラマは人間の生活の反映である。テレビで放送されるドラマはテレビ
ドラマ、または連続ドラマと言われる。｢クレオパトラな女達｣は日本での整形手
術現象を説明するドラマである。そのため、連続ドラマ｢クレオパトラナ女たち｣
における日本での整形手術現象を研究することにした。研究の問題は｢クレオパ
トラな女達｣における日本での整形手術現象はどのようなるか、である。 
本研究では、社会文学的アプローチを使用する。社会文学は社会面を考
慮した文学へのアプローチである。それに、ミザンセーヌ理論｢演技、設定、照
明、衣装｣も使用する。 
本研究の結果として、この連続ドラマから日本に４つの有名な整形手術
があることが分かった。それは鼻形成術、 眼瞼形成、脂肪吸引、豊胸手術であ
える。整形手術の原因は｢自信の欠如｣、｢完璧に競争｣、と｢近代的な美しさの高
精細の存在｣である。 
次の研究は、整形手術をやる人々の年齢層や性別、または日本社会のライフス
タイルに整形手術の影響を研究することが考えられる。また、他のデータソー
スからの研究も考えられる。 
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 Drama merupakan refleksi kehidupan manusia, dan drama yang 
ditampilkan melalui media televisi disebut drama televisi atau serial drama. Serial 
drama Cleopatra na Onnatachi menggambarkan sebuah fenomena dari dunia 
nyata yang melingkupi tempat karya sastra itu dibuat, yakni fenomena operasi 
plastik pada masyarakat Jepang. Oleh karena itu, penelitian mengenai Fenomena 
Operasi Plastik di Jepang dalam Serial Drama Cleopatra Na Onnatachi ini 
dilakukan. Untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bentuk fenomena 
operasi plastik di Jepang yang tergambar dalam serial drama Cleopatra na 
Onnatachi. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra 
adalah pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 
kemasyarakatan. Adapun beberapa unsur dari teori mise-en-scene yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu acting, setting, lighting dan costum. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan dalam serial drama ini terdapat 4 jenis 
operasi plastik yang populer di Jepang yaitu operasi perbaikan hidung 
(rhinoplasty), pelebaran kelopak mata (blepharoplasty), sedot lemak (liposuction) 
dan implan payudara (breast implant). Motif melakukan operasi plastik adalah 
kurangnya rasa percaya diri, adanya persaingan untuk tampil sempurna, dan 
adanya definisi kecantikan modern yang tinggi. 
 Dalam penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian seperti rentang usia 
dan gender pelaku operasi plastik, dampak negatif operasi plastik atau pengaruh 
operasi plastik pada gaya hidup masyarakat Jepang. Objek kajian selain drama 
juga dapat dilakukan. 
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